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EMS （Electronics Manufacturing Service） is business model of horizontal division of 
labor born backed by digitization and modularization by the information revolution. In this 
paper, it was shown that Japanese-EMS in a niche segment consisting of vehicle installation, 
medical care and the industry formed the strategic group which was different from 
European and American-EMS and Taiwanese-EMS to produce so-called 3C products such 
as a computer, communications equipment or the consumer, and that Japanese-EMS had 
competitive advantage in a niche segment more. And it was indicated by the comparison 
of activity system that the origins of competitive advantage of Japanese-EMS was the 
flexible vertical division of labor system between companies suitable for manufacturing of 
integral architecture products and that it was general capability to transfer their production 
system based on ICT to China. In addition, a unique activity to form the origins of competitive 
advantage was confirmed by the site investigation into Japanese small and medium EMS 
in China.
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